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L'auteur indique rapidement qu'il  n'existe plus, dans la Grèce d'aujourd'hui, d'entité spatiale,
sociale  ou  professionnelle  qui  contienne  précisement  les  Sarakatsanes  qui  furent  identifiés
naguère, surtout dans le nord de la Grèce, comme des éleveurs transhumants et parfois semi-
nomades de petit bétail - cf. les travaux de Carsten Hoeg, 1926, et de John K. Campbell, 1964. Mais
elle souligne que l'activité associative qu'ils entretiennent perpétue les caractères identitaires
distinctifs  des  Sarakatsanes  quel  que  soit  le  contexte  assimilationniste  dans  lequel  s'inscrit
l'effort de constitution d'une identité nationale dans la Grèce moderne. 
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